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Tujuan penelitian, ialah untuk menguji pengaruh pengungkapan sustainability 
report terhadap profitabilitas perusahaan. Objek penelitian ini menggunakan sampel 
10 perusahaan pemenang ISRA 2010-2014 yang  memenuhi kriteria pemilihan 
sampel berdasarkan purposive sampling method. Data yang digunakan adalah data 
sekunder, yaitu laporan keuangan dan sustainability report berturut-turut pada tahun  
2011-2013 yang diakses melalui website BEI atau website resmi perusahaan. 
Variabel bebas diukur dengan indeks pengungkapan indikator berdasarkan GRI yang 
digunakan sebagai pedoman pelaporan sustainability report. Sedangkan variabel 
dependen yang digunakan yaitu rasio profitabilitas yang mencakup NPM, ROA, dan 
ROE. Analisis statistik dilakukan dilakukan dengan aplikasi SPSS versi 22.0. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan negatif tidak signifikan antara 
pengungkapan ekonomi terhadap profitabilitas perusahaan, hubungan positif tidak 
signifikan antara pengungkapan lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan, serta 
hubungan positif signifikan antara pengungkapan sosial terhadap profitabilitas 
perusahaan. Simpulan dari penelitian ini yaitu semua perusahaan sampel telah 
mengungkapkan sustainability report sesuai dengan pedoman GRI dengan tingkat 
kelengkapan yang berbeda serta hanya pengungkapan aspek sosial yang berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja keuangan. (SA) 
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The aim of this research was to examine the effect of the disclosure of sustainability 
report to profitability. This sampel of this study were 10 ISRA’s 2010-2014 
companies that meet criteria based on purposive sampling method. The data used is 
secondary data, consist of financial report and sustainability report period 2011-
2013 which is accessed through the website of the Stock Exchange or the company's 
official website. The independent variable was measured with disclosure index is 
based on GRI indicators. Dependent variable used is the ratio of profitability which 
includes NPM, ROA, and ROE. Statistical analysis was performed performed with 
SPSS version 22.0. The results showed that there were no significant negative 
relationship between economic disclosures on the profitability of the company, no 
significant positive relationship between environmental disclosure on the company's 
profitability, and significant positive relationship between social disclosure on the 
company's profitability. Conclusions from this research is only the disclosure of the 
social aspects that have a significant effect on the financial performance. (SA) 
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